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Epidemija 
U turističkoj ambulanti manjeg turističkog mjesta zbog simptoma akutnog 
trovanja hranom (akutnog gastroenteritisa) potražila su liječničku pomoć 24 
oboljela turista, od kojih je bilo 16 djece i 8 odraslih osoba. 
Bolest je u početnoj fazi bila karakterizirana laganim grčevima u trbuhu, 
a odmah iza toga intenzivnim proljevom. Stolice su bile vodenaste, a nekolicina 
je navodila, da su uz to bile zelenkaste i izrazito smrdljive. Lagano povraćanje 
registrirano je u početku bolesti kod 5 oboljelih. 
Istovremeno s početkom bolesti došlo je kod svih do porasta tjelesne tem­
perature. Većina navodi, da su imali temperaturu oko 40 "C dok je najviša, 
izmjerena po liječniku bila 40,6 "C. kod petorice oboljelih, koji su u početku 
bolesti povraćali, temperatura nije prelazila 38 "C. Kod svih oboljelih proljev 
je trajao 2—4 dana, a povišena temperatura 1—3 dana. 
Hospitaliziran je jedan odrasli bolesnik i dvoje djece. Svi ostali bolesnici 
liječeni su ambulantno uz rehidraciju per os, davanjem eubiotika, dok je ne­
kolicini odraslih data jednokratna doza 2 grama tetraciklinskog preparata. Pe­
tog dana po izbijanju simptoma svi oboljeli su prošli fazu oporavka. 
Epidemiološka i laboratorijska ispitivanja 
Provedenom epidemiološkom anketom utvrđeno je, da su kod prvog obo­
ljelog simptomi bolesti započeli 18. VII u 04 sata, a kod posljednjeg je početak 
bio 19. VII u 10 sati što znači, da se kod svih bolest pojavila unutar 30 sati. 
Najkraće vrijeme inkubacije bilo je 8 a najduže 38 sati. 
Na temelju podataka dobivenih epidemiološkom anketom utvrđeno je, da 
je za sve oboljele jedini zajednički događaj bio konzumiranje sladoleda kuplje­
nog 17. VII predvečer u privatnoj slastičarnici u mjestu. U pravilu svako je 
pojeo tri kuglice sladoleda, što iznosi oko 90—100 ml. 
Sanitarni inspektor Skupštine općine je odmah po primitku obavijesti o 
pojavi trovanja zabranio daljnji rad slastičarnice. 
Od zatečenog sladoleda uzeto je pet uzoraka, koji je svaki u zasebnoj ste­
rilnoj staklenki odmah dostavljen u odsjek za mikrobiologiju čovjekove oko­
line, Djelatnosti zdravstvene ekologije Zavoda za zaštitu zdravlja Rijeka. Od 
ovih pet uzoraka jedan je odgovarao normama Pravilnika o uvjetima u pogledu 
mikrobiološke ispravnosti kojima moraju odgovarati živežne namirnice u pro­
metu. Ostala četiri uzorka nisu odgovarala tim uvjetima zbog povećanog ukup­
nog broja bakterija, i nalaza indikatora fekalnog zagađenja. U dva, od ova 
četiri uzorka, i to citron sladoleda (uzetih iz dvije razne posude) izolirana je 
iS. typhimurium u 25 grama proizvoda. 
U slastičarnici je bilo zaposleno pet osoba, kojima su istog dana uzeti 
brisevi nosa i grla, te pod nadzorom uzeti uzorci stolica. Osim vlasnika, koji 
jedini radi u proizvodnji sladoleda i kolača, svi ostali bili su maloljetne osobe. 
U brišu grla kod tri osobe izoliran je Staphilococcus pyogenes. 
Iz uzorka stolice vlasnika izolirana je (kasnije, još u dva navrata) S. 
typhimuriura. Iz uzorka stolice djevojke, koja je radila na prodaji izolirana je 
K9. heidelherg. Iz istovremeno uzetih (kao i kasnije ponovljenih) uzoraka stolica 
ostalih zaposlenih nisu izolirane patogene crijevne bakterije. 
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Od devetorice oboljelih uzeti su uzorci stolica koji su obrađeni u mikro­
biološkoj djelatnosti Zavoda za zaštitu zdravlja Rijeka, od kojih je kod šestorice 
izolirana S. typhimurium. 
Istovremeno, s uzimanjem uzoraka sladoleda metodom briseva, izvršeno 
je ispitivanje bakteriološke čistoće pribora za sladoled. Od šest uzetih briseva 
niti jedan nije odgovarao standardima za ocjenu mikrobiološke čistoće u objek­
tima javne i društvene prehrane radi povećanog broja mikroorganizama u 
1 ml ispirka i radi prisutnosti koliformnih bakterija. 
Prema izjavi vlasnika, za proizvodnju sladoleda korišteni su pasterizirano 
mlijeko i konzumna jaja, a veća se količina smjese za proizvodnju sladoleda 
termički obradi u prijepodnevnim satima. Kasnije se, tijekom čitavog dana 
prema tehničkim mogućnostima aparata, te zahtjevima potrošnje, jedna koli­
čina pripremljene mase dorađuje. 
Rasprava i zaključak 
U ovoj je epidemiji nepobitno dokazano, da je trovanje bilo uzrokovano 
S. typfiimurinm a vehikl je bio sladoled. Izvor zaraze bio je vlasnik radnje koji 
je ujedno i jedini radnik u proizvodnji sladoleda. Iz uzoraka njegovih stolica, 
uzetih trokratno, izolirana je S". typhimurium. Nije se međutim moglo utvrditi 
da li je on bio kliconoša ili prikriveni bolesnik. 
Do zagađenja sladoledne mase došlo je najvjerojatnije u fazi nakon ter­
mičke obrade. U pravilu se u prijepodnevnim satima pripremala veća količina 
te mase koja se nakon kuhanja postepeno hladila i nekoliko sati stajala na 
sobnoj temperaturi, koja u ljetnim danima nikad nije niža od + 25 "C. Ovakva 
temperatura kao i nekoliko sati stajanja te hranjiva podloga čine idealne uvjete 
za razvoj kontaminenata, što može i kod manjeg zagađenja dovesti do stvaranja 
infektivne doze. Opće lot\e higijensko stanje objekta, posebno sanitarnog čvora, 
uz pomanjkanje osnovnih higijenskih navika pri defekaciji sigurni su nepovoljni 
faktori koji su pogodovali nastanku trovanja. Dokaz tome je i činjenica, da je 
nakon ovog incidenta trajno zabranjen rad u ovoj slastičarskoj radnji. 
Bolest se manifestirala kliničkom slikom akutnog gastroenteritisa rela­
tivno kratkog toka, a svi oboljeli su oporavljeni za kratko vrijeme i bez poslje­
dica. Ovakvom kratkom toku bolesti i brzom oporavku svakako je pogodovala 
i mala količina konzumiranog sladoleda. 
Brzom intervencijom i besprijekornom suradnjom radnika Sanitarne in­
spekcije i zdravstva spriječena je mogućnost daljnje prodaje sladoleda koji je 
u većim količinama zatečen u radnji i koji je dokazano bio zagađen. 
Sum,mary 
Epidemic by Salmonella typhimurium, caused ice cream appeared in a small 
tourist.ic place during the full saison. Twenty-four individuals (among them 16 
children) fell ill. 
Initial case was the owner of the cake shop, carrier of S. typhim,urium, 
who was in ihe same time the only person producing the ice cream. 
S. typhim.urium- xoas isolated from 6 of 9 exam,ined ill persons too, and 
from. 2 of 5 saynples of ice cream taken. 
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